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S obzirom na razli~itost dru{tvenih normi, odgojnih ciljeva
neke karakteristi~ne dru{tvene zajednice, mo`emo pretpostaviti
da postoje razli~itosti, ali i sli~nosti u modelima roditeljstva
raznih kulturnih konteksta. Na`alost, kroskulturalnih studija
vrlo je malo, stoga mo`emo re}i da se ve}ina razvojnih teorija
temelji na istra`ivanjima u zapadnim kulturama (Bennet i
Grimley, 2001.; Fouts, 2004.). Proveli smo istra`ivanje da
bismo utvrdili sli~nosti i razlike u do`ivljaju roditeljstva izme|u
adolescenata dviju dr`ava: Republike Hrvatske te Bosne i
Hercegovine. Rezultati ovog istra`ivanja upu}uju na zaklju~ak
da se obitelji iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine
razlikuju prema mjestu `ivljenja (selo, grad), razini naobrazbe
oca i majke te zaposlenju oca i majke. [to se ti~e procjene
roditeljskoga pona{anja (emocionalnost, kontrola), nije
zabilje`ena razlika u procjeni adolescenata. Razlika se vidi u
procjeni kvalitete obiteljske interakcije. Adolescenti iz Bosne i
Hercegovine kvalitetu obiteljske interakcije procjenjuju boljom
nego adolescenti u Hrvatskoj. Me|utim, te razlike nisu rezultat
pripadnosti dr`avi, nego su rezultat razlike u nekim
sociodemografskim obilje`jima ispitanika.
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U razvojnoj psihologiji literatura o roditeljstvu vjerojatno je naj-
bogatija. Sama ~injenica da se interes razvojnih psihologa za
istra`ivanje odnosa roditelj – dijete javio relativno rano rezul-
tirala je velikim opusom radova, a time i teorija s toga podru-
~ja. Unato~ "poku{ajima" nekih autora da se "umanji" zna-
~enje roditelja na razvoj djeteta (Harris, 1995., 2000.), recentne
razvojne teorije roditeljsku ulogu u razvoju smatraju nezao-
bilaznom i nezamjenjivom (Klarin, 2006.).
Me|utim, s obzirom na dru{tvene promjene koje se do-
ga|aju vrlo brzo i koje uklju~uju ekonomske, demografske i
kulturne promjene neke zajednice, nu`no je definirati roditelj-
stvo (sada i ovdje) i detektirati mehanizme roditeljstva, a po
potrebi i redefinirati ulogu roditelja (Kagitcibasi, 2002.). Tako-
|er zbog sve intenzivnije interakcije me|u kulturama, name-
}e se nu`nost istra`ivanja fenomena roditeljstva u drugim kul-
turama. Poku{aji obja{njenja roditeljstva u kulturnom kon-
tekstu uglavnom se temelje na Bronfenbrennerovu ekolo{kom
modelu (1979.) i Belskijevu modelu multiplih determinanti ro-
diteljstva (1984.). Pri tome je, op}enito govore}i, naglasak na
istra`ivanju me|uzavisnosti pojedinca i okoline. U tom kon-
tekstu autori se razlikuju s obzirom na predmet istra`ivanja
ili, bolje re~eno, na definiranje okoline. S jedne strane, neki
autori okolinu definiraju terminima kako je do`ivljavaju ~la-
novi, dok drugi autori okolinu definiraju pona{anjima koja
doti~na okolina uklju~uje (Trickett i Buchanan, 2001.). Istra`i-
vanja koja su rezultat ovih perspektiva u definiranju okoline
poku{avaju odgovoriti na pitanje o va`nosti kontekstualnih fak-
tora za razumijevanje pona{anja.
Ve} nakon ro|enja dijete je motivirano za interakciju s lju-
dima. Privr`enost i povezanost imaju duboke psihogenetske
korijene (Keller, 2002.). Prema teoriji privr`enosti, rana inter-
akcija presudno utje~e na formiranje "internalnoga radnog mo-
dela". U zadnjih 20-ak godina interes psihologa usmjeren je
prema istra`ivanjima utjecaja {ire dru{tvene sredine i njezine
specifi~nosti na mehanizme interakcije roditelj – dijete. Pri
tome se isti~e va`nost prou~avanja roditeljstva, kao najva`-
nijega socijalizacijskog faktora, u kontekstu sustava vrijedno-
sti (npr. nezavisnost / me|uzavisnost; individualizam / zajed-
ni{tva), jezika, nacionalnosti, vjere, ekonomskoga statusa, geo-
grafskih karakteristika i sl. Ciljevi ovakvih istra`ivanja jesu u-
tvrditi univerzalne obrasce roditeljskoga pona{anja i utjecaj
na prilagodbu, ali i kulturolo{ke varijacije koje su specifi~ne
za odre|eni dru{tveni kontekst (Nelson i sur., 2006.).
Naj~e{}e spominjana dihotomija kultura koja se temelji na
globalnoj kvaliteti odnosi se na mogu}nost razlikovanja kul-
ture individualizma i kulture kolektivizma (Cooper, 1999.; Ra-








grubom, stoga neki autori razlikuje dimenzije kulture. Tako
npr. Hofstede i McCrae (2004.) isti~u mogu}nost razlikovanja
6 dimenzija kulture: procesna orijentacija / orijentacija na re-
zultat; orijentacija na posao / orijentacija na zaposlenika; lo-
kalizam / globalizam, otvoren sustav / zatvoren sustav; ~vrsta
kontrola / slaba kontrola; fleksibilna orijentacija / rigidna ori-
jentacija. Dru{tveni kontekst saturiran u ve}oj ili manjoj mjeri
navedenim dimenzijama odre|uje norme zajednice, o~ekiva-
nja roditelja i roditeljske postupke. Ciljevi ovih istra`ivanja
jesu prepoznati i razumjeti faktore i procese koji odre|uju o-
bitelj i njezino funkcioniranje te definirati tipi~ne na~ine ro-
diteljstva u specifi~nom socijalnom kontekstu.
Kroskulturalna istra`ivanja roditeljstva pokazuju da ro-
diteljsko pona{anje ovisi o stavovima kulturnog okru`enja, o
djetetovoj prirodi i o roditeljskim odgojnim ciljevima (Vander-
maas-Peeler i sur., 2001.; Zervides i Knowles, 2007.). U nekim
kulturama roditelji sebe do`ivljavaju djetetovim partnerom,
dok u nekim drugim kulturama ulogu partnera prepu{taju
starijoj bra}i / sestrama i vr{njacima. Tako npr. autori navode
~itav niz istra`ivanja koja isti~u razliku u dje~joj igri s obzirom
na "slo`enost" kulture (Vandermaas-Peeler i sur., 2001.). Na-
ime, u kompleksnim kulturama dje~ja je igra kompleksnija i
kreativnija. Ovaj fenomen utjecaja kulture na dje~ju igru Ro-
berts (1981., prema Vandermaas-Peeler i sur., 2001.) naziva
"kulturnim zanosom". Prema tuma~enjima autora, u dru{tvi-
ma gdje djeca moraju sudjelovati i pomagati u obiteljskim po-
slovima manje se pa`nje poklanja igri, za razliku od dru{tava
u kojima djeca nisu "odgovorna" za obitelj.
Provedene metaanalize tipova privr`enosti upu}uju i na
kulturolo{ku razli~itost, unato~ jedinstvenosti reakcije djeteta
na separaciju (Durkin, 1995.). Privr`enost tipa B jednaka je u
svim kulturama, dok je privr`enost tipa A ~e{}a kod djece za-
padne kulture, a tip C kod djece iz Izraela i Japana.
Do`ivljaj roditeljstva izme|u adolescenata kultura koje
nazivamo individualisti~kima i kultura koje nazivamo kolek-
tivisti~kima tako|er se razlikuje. U kulturi individualizma (u
industrijaliziranim dru{tvima) adolescenti roditelje do`ivlja-
vaju kao manje tople i bri`ne. Roditelji pripremaju djecu za
samostalan `ivot bez pretjerane bliskosti s drugima. S druge
strane, u tradicionalnim kulturama (kultura kolektivizma) ro-
ditelji prema djeci pokazuju vi{e emocija, brige, podr{ke i pri-
premaju djecu za uzajamnu brigu i zajedni{tvo (Chen i Farru-
ggia, 2002.; Chiu i Hong, 2006.). Stoga autonomiju, jedan od
va`nijih ciljeva razvojnoga razdoblja adolescencije, razli~ite
kulture "poti~u" u razli~itoj mjeri. U industrijaliziranim, indi-
vidualisti~kim kulturama od adolescenta se o~ekuje ranija au-









Kulturne vrijednosti i socijalni sustav u kojem dijete `ivi
izravno utje~u na razvoj. Osim toga izravnog utjecaja, izvje-
stan je utjecaj i na manje socijalne sustave (mikrosustav), kao
{to su obitelj i vr{njaci.
Kroskulturalna istra`ivanja razvoja upu}uju na zaklju-
~ak o postojanju kulturalnih razlika u roditeljskim stilovima
(Nelson i sur., 2006.).
Roditeljski stilovi konceptualizirani su dvjema dimenzija-
ma: roditeljskom toplinom i roditeljskim nadzorom (Vasta i
sur., 1997.). Kombinacijom ovih dimenzija mogu se razlikovati
4 stila roditeljstva: autoritativan roditeljski stil, autoritaran ro-
diteljski stil, popustljiv roditeljski stil i ravnodu{an roditeljski
stil. Autoritativan roditeljski stil obilje`en je toplinom i pri-
hva}anjem, ali i jasno postavljenim granicama. Autoritaran ro-
diteljski stil obilje`en je niskom razinom prihva}anja i ljubavi,
uz istodobnu zahtjevnost i visoko postavljanje ciljeva. Popu-
stljiv roditeljski stil uklju~uje osjetljivost za djetetove potrebe,
odnos ispunjen toplinom i prihva}anjem, ali bez kontrole. Rav-
nodu{an roditeljski stil ne uklju~uje ni jednu od dvije dimen-
zije. Odnosi se na roditeljsko pona{anje koje ne uklju~uje pri-
hva}anje i ljubav, a ni kontrolu i nadzor.
Kroskulturalna istra`ivanja roditeljskih stilova upu}uju
na mogu}nost razlikovanja istih stilova u razli~itim kulturama
(Hart i sur., 2000.). Me|utim, isto tako usporedba roditeljskih
stilova kultura koje zovemo individualisti~kima (npr. Sjever-
na Amerika) i onih koje zovemo kolektivisti~kima (npr. Kina)
pokazuje specifi~nosti. Ta specifi~nost odnosi se u prvom re-
du na dimenziju kontrole. Naime, kineski roditelji slu`e se
prisilom, kontrolom i kaznom vi{e nego {to to ~ine ameri~ki
roditelji (Wu i sur., 2002.). Razli~iti oblici kontrole koja se ma-
nifestira u roditeljskom stilu kod ove dvije kulture proizlazi iz
razli~ita shva}anja kontrole. U isto~noj, kolektivisti~koj, kul-
turi kontrola zna~i uklju~enost i zanimanje roditelja za dijete
i kao takva je dobrodo{la. Tako definirana kontrola u zapad-
noj, individualisti~koj, kulturi imala bi destruktivne u~inke na
razvoj (Nelson, i sur., 2006.). Wu i sur. (2002.) iznose nekoliko
elemenata koji karakteriziraju roditeljstvo u isto~nim kultura-
ma: ohrabrivanje skromnosti i skromna pona{anja; za{tita i
ja~anje zavisnosti od roditelja, osobito u zadovoljenju dje~jih
potreba; podr{ka stidljivu i povu~enu pona{anju; poticanje
~estitosti i konformizma; maj~inska briga i uklju~enost u dje-
tetov `ivot. Ova i sli~na istra`ivanja pokazuju kako kultura
utje~e na manifestiranje roditeljskih stilova. Mo`e se o~ekivati
postojanje univerzalnih oblika interakcije roditelj – dijete u ra-
zli~itim kulturama, ali i kulturne specifi~nosti koje su proiza-
{le iz karakteristika kulture u kojoj dijete `ivi.
Istra`ivanja roditeljstva u dru{tvenom i kulturnom kon-








vrijednosti u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama po-
kazuje sli~nosti, ali i razlike. Naime, zabilje`ena je pozitivna
korelacija izme|u tradicionalnih vrijednosti i vrijednosti koje
nagla{avaju individualnost (Hoblaj i Črpi}, 2000.), {to bi mo-
glo upu}ivati na isprepletanje tradicionalnih vrijednosti i vri-
jednosti karakteristi~nih za individualisti~ka dru{tva. Novija
usporedna istra`ivanja (usporedba hijerarhije vrijednosti 1986.
i 1999.) pokazuju promjenu vrijednosnih orijentacije kod hr-
vatske mlade`i prema individualizmu (Radin, 2002.). Jednako
tako mo`e se uo~iti razlika u vrijednosnim orijentacijama s
obzirom na regionalnu pripadnost (Radin, 2002.)
U literaturi koja ispituje utjecaj konteksta u nama pro-
storno bliskim dr`avama (npr. u Bosni i Hercegovini) uglav-
nom ih uspore|uju s kulturama zapada (Norve{ka, Amerika,
Durkin, 1995.) ili nekim nama udaljenim kulturama (npr. Ki-
na, Indija, Palestina, Kolumbija, Bradford i sur., 2003.) ili pak s
pripadnicima tradicionalne muslimanske kulture i zapadne
kulture (Kirwood, 1983.). U razdoblju tranzicije, kroz koje pro-
lazi na{a dr`ava i susjedne dr`ave, ~ini nam se vrlo va`nim
ispitivati i varijable obiteljske interakcije na koje bi dru{tvene
promjene mogle zna~ajno utjecati.
Cilj je ovog istra`ivanja utvrditi razlike i sli~nosti u do-
`ivljaju roditeljstva i obiteljske interakcije izme|u adolesce-
nata dviju kulturnih sredina: sredi{nje Bosne i Hercegovine i
srednje Dalmacije u Republici Hrvatskoj. Na`alost, ovakva su
istra`ivanja, koliko je nama poznato, vrlo rijetka.
Pretpostavka je da postoji razlika u do`ivljaju roditelj-
stva i procjeni kvalitete obiteljskih interakcija izme|u ado-
lescenata dviju sredina. Naime, mogu se o~ekivati kulturolo-
{ke razlike izme|u sredi{nje Bosne i Hercegovine i srednje
Dalmacije u Republici Hrvatskoj. Te razlike mogu biti uvjeto-
vane razli~itim povijesnim kontekstom, migracijama stanov-
ni{tva, geografskim specifi~nostima, ratnim i poslijeratnim zbi-
vanjima, nacionalnom i vjerskom pripadno{}u, demograf-
skom strukturom, ekonomskim prilikama i sl. Pretpostavlja-
mo da te razli~itost utje~u i na do`ivljaj roditeljskoga po-
na{anja kod adolescenata. Usporedno s o~ekivanim razli~ito-
stima u do`ivljaju roditeljstva (Rohner i sur., 2003.) pretpo-
stavljamo postojanje sli~nosti u smislu univerzalnih oblika in-
terakcije izme|u roditelja i djeteta (Bradford, 2003.). Tako|er
pretpostavljamo da se blizina i utjecaj Europe i dru{tvene pro-
mjene koje se doga|aju pod utjecajem zapadne kulture sna-
`nije osje}aju u Republici Hrvatskoj, a time se odra`avaju na
obiteljsku dinamiku tako {to bi adolescenti Bosne i Hercego-
vine mogli biti zadovoljniji zbog tradicionalnije organizacije










U ispitivanju je sudjelovalo ukupno 743 adolescenata, 390 iz
Hrvatske (Zadar, srednja Dalmacija) i 353 iz Bosne i Hercego-
vine (Žep~e, sredi{nja Bosna). Ukupno je bilo 320 mladi}a i
418 djevojaka. Uzorak su ~inili adolescenti srednjih {kola, i to
356 u~enika iz strukovnih {kola i 384 iz gimnazija (odabir
{kola bio je slu~ajan). Struktura ispitanika mo`e se vidjeti u
Tablici 1.
Hrvatska Bosna i Hercegovina Ukupno
Mladi}i 171 149 320
Djevojke 219 199 418
1. razred 103 94 197
2. razred 107 78 185
3. razred 90 90 180
4. razred 90 91 181
Strukovna {kola 178 178 356
Gimnazija 212 175 384
Ukupno 390 353 743
Podatci u tablicama 1 i 2 nisu usklađeni jer manji broj ispitanika nije
naveo podatke za spol (pet ispitanika iz BiH) i mjesto življenja (5 is-
pitanika iz BiH i jedan iz Hrvatske).
Postupak
Ispitivanje je provedeno u dvije dr`ave: Republici Hrvatskoj
i Bosni i Hercegovini u travnju 2007. godine i trajalo je tjedan
dana za svaku dr`avu. Raspore|eno je tako da se obuhvate
po dvije gimnazije i dvije strukovne {kole u spomenutim gra-
dovima. Ispitivanje je provedeno u vrijeme redovite nastave,
a primjena mjernih instrumenata po skupini trajala je manje
od jednoga {kolskog sata.
Mjerni instrumenti
Skala zadovoljstva vlastitom obitelji (Vuli}-Prtori}, 2004.)
Skala zadovoljstva obitelji ispituje djetetove osje}aje u odno-
su na obitelj u cjelini. Sastoji se od 11 tvrdnji koje se odnose
na osje}aje sigurnosti, sre}e i zadovoljstva obiteljskim `ivo-
tom. Neke od karakteristi~nih tvrdnji glase: "Za mene je moja
obitelj izvor utjehe i zadovoljstva", "Moja obitelj ide mi na `ivce".
Zada}a ispitanika bila je da na petodijelnoj skali zaokru`i
u kojoj je mjeri tvrdnja za njega to~na, pri ~emu 1 zna~i da
tvrdnja uop}e nije to~na, a 5 da je potpuno to~na. Autorica is-
ti~e visoku pouzdanost ove skale (α =0,892). U ovom istra`i-
vanju pouzdanost tipa Cronbach alpha iznosi 0,90 i sve tvrd-
nje imaju visoku pouzdanost. Prosje~na vrijednost dostignu-





Skala ima jednofaktorsku strukturu, a postotak obja{njene
varijance iznosi 50,87%. Rezultat dobiven na skali zadovolj-
stva vlastitom obitelji interpretira se kao stupanj zadovoljstva
obitelji i obiteljskim `ivotom.
Skala percepcije obiteljskih odnosa (Macuka, 2004.)
Skala percepcije obiteljskih odnosa mjeri dvije dimenzije ro-
diteljstva (zasebno za majku i oca): emocionalnost i kontrolu.
Dimenzija emocionalnosti odnosi se na emocije koje roditelj
upu}uje djetetu, na prihva}anje, pru`anje podr{ke i razumi-
jevanje. Neke od karakteristi~nih tvrdnji glase: "Ja i moja maj-
ka/otac imamo iskren odnos", "Utje{i me kada sam tu`an/tu-
`na". Dimenzija kontrole odnosi se na mehanizme pona{anja
koji su usmjereni na modificiranje dje~jega pona{anja, poput
ka`njavanja, upu}ivanja prijetnji, podcjenjivanja, uspore|i-
vanja s drugom djecom, a neke od karakteristi~nih tvrdnji
glase: "Ismijava me pred drugima", "Rijetko mi se smije{i".
Prema dvofaktorskom modelu roditeljstva, ove su dvije di-
menzije bipolarne. Njihovom kombinacijom mo`emo razli-
kovati ~etiri stila roditeljstva: autoritativan, autoritaran, zane-
maruju}i i popustljiv.
Skala percepcije obiteljskih odnosa ima dvofaktorsku struk-
turu. Posebno se interpretiraju rezultati dobiveni na supska-
lama emocionalnosti i kontrole u smjeru prisutnosti dviju di-
menzija kod oba roditelja.
Na skali kontrole (kod oba roditelja) jedna tvrdnja nije
pokazala zadovoljavaju}u pouzdanost, stoga je izuzeta iz dalj-
nje analize ("Često mi 'dr`i predavanja' kako se trebam pona-
{ati"). Broj ~estica na skali emocionalnosti iznosi 15, a na skali
kontrole 9. Ispitanici su svaku tvrdnju procjenjivali na petodi-
jelnoj ljestvici, pri ~emu 1 zna~i da tvrdnja uop}e nije to~na, a
5 da je tvrdnja potpuno to~na. Pouzdanost rezultata dobive-
nih na ~etiri supskale (majka – emocionalnost, majka – kon-
trola, otac – emocionalnost, otac – kontrola) zadovoljava i kre-
}e se od 0,75 do 0,85 u ispitivanju autorice, odnosno od 0,82
do 0,88 u na{em ispitivanju. Prosje~ne vrijednosti na skalama
iznose: majka – emocionalnost M=59,69, SD=10,46; majka –
kontrola M=21,60, SD=7,22; otac – emocionalnost M=55,92,
SD=11,23; otac – kontrola M=20,95, SD=7,38.
Skala za mjerenje osamljenosti u obitelji (]ubela-Adori}, 2004.)
Skala za mjerenje osamljenosti dio je skale socijalne i emocio-
nalne osamljenosti. Sastoji se od 10 ~estica. Originalna skala
sadr`i jednu tvrdnju vi{e, koja je zbog nedovoljne pouzdano-
sti izostavljena iz daljnje analize ("Zaista mi je stalo do moje
obitelji"). Zadatak ispitanika bio je da na petodijelnoj ljestvici
procijene to~nost tvrdnje, pri ~emu 1 zna~i da tvrdnja uop}e
nije to~na, a 5 da je tvrdnja potpuno to~na. Skala ispituje od-








zadovoljenje potrebe za pripadanjem obitelji, razumijevanje
~lanova obitelji, pru`anje podr{ke i dijeljenje pozitivnih emo-
cija. Neke od karakteristi~nih tvrdnji glase: "Nikomu u mojoj
obitelji nije stalo do mene", "Osje}am da pripadam svojoj o-
bitelji".
Pouzdanost skale zadovoljava (Cronbach alpha = 0,88) i
obja{njava 45% zajedni~ke varijance. Prosje~ne vrijednosti iz-
nose M=16,56, SD=6,67.
Upitnik sociodemografskih obilje`ja uzorka
adolescenata iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine
U ovu skupinu sociodemografskih varijabli uklju~ene su os-
novne sociodemografske varijable za koje smatramo da su uz
varijablu dr`ave mogle imati u~inka na kvalitetu obiteljskih in-
terakcija. Pri tome su uzeti sljede}i podatci: spol; dob; mjesto
stanovanja (a) grad, b) selo); radni status roditelja (a) u rad-
nom odnosu, b) nije u radnom odnosu); razina naobrazbe ro-
ditelja (1 – nezavr{ena osnovna {kola; 2 – zavr{ena osnovna
{kola; 3 – zavr{ena stru~na sprema (2 ili 3 g. vi{e od osnovne
{kole – KV); 4 – zavr{ena srednja {kola; 5 – zavr{ena visoka
{kola ili fakultet; 6 – zavr{en magisterij / doktorat).
REZULTATI
Kako bismo provjerili utje~e li pripadnost dr`avi na kvalitetu
obiteljskih interakcija, procjene kvalitete obiteljskih interakci-
ja uspore|ene su s obzirom na dr`avu. Budu}i da je utvr|ena
razlika s obzirom na neke od sociodemografskih varijabli koje
bi teoretski mogle utjecati na kvalitetu obiteljskih interakcija,
kontroliran je utjecaj tih varijabli. Stoga je analiza rezultata
provedena u tri koraka. Prvi je korak bio utvrditi mo`ebitne
razlike u sociodemografskim obilje`jima ispitanih adolesce-
nata iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine koje bi mo-
gle utjecati na kvalitetu obiteljskih interakcija. Drugi je korak
bio utvrditi efekte tih varijabli na varijable koje mjere kvalite-
tu obiteljskih interakcija za svaku skupinu adolescenata
posebno. Utvrdiv{i tako kovarijate, tre}i korak bio je utvrditi
efekte pripadnosti dr`avi na do`ivljaj kvalitete obiteljskih
interakcija kod adolescenata.
Razlike u sociodemografskim obilje`jima
obitelji adolescenata iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine
Prvi korak u obradbi rezultata bio je usmjeren na ispitivanje
razlike u sociodemografskim obilje`jima izme|u adolescena-
ta, odnosno njihovih obitelji iz dvije dr`ave.
Nije zabilje`ena zna~ajna razlika u strukturi uzorka po
spolu (χ2=0,08; p=0,78). Me|u uzorcima nije zabilje`ena ni









Statisti~ki zna~ajna razlika zabilje`ena je u mjestu `ivlje-
nja (Tablica 2). Obitelji uzorka adolescenata iz Republike Hr-
vatske u ve}em broju `ive u gradu, dok obitelji uzorka ado-
lescenata iz Bosne i Hercegovine ~e{}e `ive na selu (χ2=172,17;
p=0,000).
Republika Hrvatska Bosna i Hercegovina
N % N %
Živi u gradu 248 63,75 56 16,09
Živi na selu 141 36,25 292 83,91
Ukupno 389 100 348 100
U Tablici 3 prikazana je distribucija odgovora adolesce-
nata na pitanje o razini naobrazbe oca i majke. O~evi adole-
scenata iz Republike Hrvatske naj~e{}e imaju zavr{enu sred-
nju {kolu (53,59%), a zatim vi{u {kolu ili fakultet (28,46%). O-
~evi adolescenata iz Bosne i Hercegovine naj~e{}e imaju za-
vr{enu srednju {kolu (43,91%), pa stru~nu {kolu (20,06%).
Majke adolescenata Republike Hrvatske naj~e{}e imaju zavr-
{enu srednju {kolu (56,92%), zatim zavr{enu visoku {kolu ili
fakultet (27,18%). Majke adolescenata iz Bosne i Hercegovine
naj~e{}e imaju zavr{enu srednju {kolu (39,09%), pa zatim o-
snovnu (33,71%).
Kako bismo utvrdili razlikuju li se roditelji dviju skupina
adolescenata s obzirom na razinu naobrazbe, prikupljene od-
govore kodirali smo na ljestvici od 1 ("bez osnovne {kole" do
7 ("magisterij ili doktorat"). Testiranje razlike upu}uje na stati-
sti~ku zna~ajnost i za razinu naobrazbe o~eva (t= 49,07; p=0,000)
i za razinu naobrazbe majke (t=31,83; p=0,000). Naime, o~evi
adolescenata iz Republike Hrvatske imaju u prosjeku vi{i stu-
panj naobrazbe (M= 4,16; SD=0,81) u odnosu na o~eve ado-
lescenata iz Bosne i Hercegovine (M=3,57; SD=0,98). I stu-
panj naobrazbe majki adolescenata iz Republike Hrvatske u
prosjeku je vi{i (M=4,14; SD=0,82) u odnosu na prosje~nu na-
obrazbu majki adolescenata iz Bosne i Hercegovine (M=3,04;
SD=1,20) (Tablica 3).
Sljede}a analiza odnosila se na testiranje razlike u rad-
nom statusu roditelja adolescenata iz Republike Hrvatske i iz
Bosne i Hercegovine. Radni status kodirali smo sa 1 (u radnom
odnosu) i sa 2 (nije u radnom odnosu). S obzirom na ovu vari-
jablu nije zabilje`ena statisti~ki zna~ajna razlika u radnom
statusu o~eva, ali je zabilje`ena razlika u radnom statusu maj-
ki (χ2=125,69; p=0,000). Majke adolescenata iz Republike Hr-
vatske zna~ajno su ~e{}e u radnom odnosu (70,76%) od majki
adolescenata iz Bosne i Hercegovine (28,87%). U Tablici 4 mo-








Roditelji adolescenata iz RH Roditelji adolescenata iz BiH
Otac Majka Otac Majka
N % N % N % N %
Nezavr{ena osnovna {kola 5 1,28 0 0 6 1,70 31 8,78
Zavr{ena osnovna {kola 9 2,31 26 6,67 46 13,03 119 33,71
Stru~na {kola
(2 ili 3 g. vi{e od osnovne {kole) 34 8,72 20 5,13 92 26,06 36 10,20
Srednja {kola 209 53,59 222 56,92 155 43,91 138 39,09
Visoka {kola ili fakultet 111 28,46 106 27,18 40 11,33 22 6,23
Magisterij ili doktorat 8 2,05 9 2,31 7 1,98 4 1,13
Bez odgovora 14 3,59 7 1,79 7 1,98 3 0,85
Ukupno 390 390 353 353
Majka je Majka nije
u radnom odnosu u radnom odnosu
N % N %
Republika Hrvatska 271 70,76 112 29,24
Bosna i Hercegovina 97 28,87 239 71,13
Ukupno 368 351
U zaklju~nom dijelu ove, prve, faze obradbe rezultata
treba istaknuti da postoji statisti~ki zna~ajna razlika u nekim
sociodemografskim obilje`jima obitelji adolescenata iz Repu-
blike Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine. Razlika je zabilje`ena
u mjestu `ivljenja, razini naobrazbe obaju roditelja te u rad-
nom statusu majke.
Testiranje efekta sociodemografskih varijabli u obja{njenju
kvalitete obiteljskih interakcija za svaku skupinu adolescenata
Sljede}i korak u analizi rezultata bio je utvrditi imaju li socio-
demografske varijable po kojima se dva uzorka razlikuju
zna~ajnog efekta na varijable kvalitete obiteljskih interakcija
za svaku skupinu adolescenata posebno. U Tablici 5 prikazani
su rezultati ANOVE za varijable koje mjere kvalitetu obitelj-
skih interakcija s obzirom na sociodemografska obilje`ja po ko-
jima dvije skupine adolescenata nisu izjedna~ene (u Tablici 5
prikazani su samo rezultati ANOVE koji su zna~ajni).
Adolescenti iz Hrvatske
Iz Tablice 5 mo`e se zaklju~iti da su mjesto `ivljenja i maj~ina
razina naobrazbe sociodemografske varijable koje kod skupi-
ne adolescenata iz Republike Hrvatske imaju zna~ajan efekt
na neke od varijabli koje mjere kvalitetu obiteljskih interakcija
(skala zadovoljstva vlastitom obitelji i skala majka – kontrola).
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Republike Hrvatske i iz
Bosne i Hercegovine
akcijom od adolescenata koji sa svojim obiteljima `ive u
gradu. Razina maj~ine naobrazbe tako|er ima zna~ajan efekt
na kontrolu koju manifestira u interakciji s adolescentom. Maj-
ke koje imaju zavr{enu stru~nu {kolu najvi{e pribjegavaju kon-
troli, dok majke koje imaju zavr{enu srednju {kolu kontrolu
rabe najmanje.
Varijable kvalitete
obiteljskih interakcija Sociodemografske varijable M SD
Zadovoljstva vlastitom obitelji Mjesto `ivljenja
Grad 44,99 7,96 F=7,03; p=0,008
Selo 47,03 6,12
Naobrazba majke
Osnovna škola 47,92 7,23 F=2,94; p=0,020
Stručna škola 42,50 9,08
Srednja škola 46,37 7,21
Visoka škola ili fakultet 44,31 7,44
Magisterij / doktorat 45,67 6,48
Majka - kontrola Naobrazba majke
Osnovna škola 17,27 8,52 F=3,08; p=0,016
Stručna škola 21,35 8,54
Srednja škola 16,88 6,26
Visoka škola ili fakultet 18,90 7,48
Magisterij / doktorat 19,33 8,86
Adolescenti iz Bosne i Hercegovine
Iz rezultata prikazanih u Tablici 6 vidi se da mjesto `ivljenja
ima zna~ajnog efekta na varijable koje se odnose na procjenu
kvalitete interakcije s majkom (emocionalnost i kontrola). Maj-
ke koje sa svojim obiteljima `ive u gradu u interakciji vi{e
manifestiraju emocionalnost, prihva}anje i podr{ku te istodo-
bno rje|e rabe kontrolu kao mehanizam utjecaja na dijete.
Majke koje `ive na selu manje pokazuju ljubav i podr{ku, a vi-
{e kontrolu i kritiziranje. U Tablici 6 prikazani su samo rezul-
tati ANOVE koji su zna~ajni.
Varijable kvalitete
obiteljskih interakcija Sociodemografske varijable M SD
Majka – emocionalnost Mjesto `ivljenja
Grad 62,75 8,31 F=6,46; p=0,011
Selo 58,94 10,62
Majka – kontrola Mjesto `ivljenja












meti~ke sredine i stan-
dardne devijacije) na
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 TABLICA 6
Prosje~ni rezultati (arit-
meti~ke sredine i stan-
dardne devijacije) na
skali majka – emocio-
nalnost i skali majka –
kontrola te rezultati
jednosmjerne analize
varijance s obzirom na
mjesto `ivljenja
Rezultati analize varijance i kovarijance kada su varijable
kvalitete obiteljskih interakcija zavisne varijable, pripadnost
dr`avi prediktorska varijabla, a sociodemografske varijable po
kojima dva uzorka ispitanika nisu izjedna~eni kovarijate
Rezultati jednosmjerne analize varijance govore da se dvije gru-
pe adolescenata razlikuju u procjeni zadovoljstva vlastitom o-
bitelji (Tablica 7). Adolescenti iz Bosne i Hercegovine u pro-
sjeku su zadovoljniji svojom obitelji (M=46,82; SD=7,44) ne-
go adolescenti iz Republike Hrvatske (M=45,70; SD=7,42).
Kako bismo provjerili efekte pripadnosti dr`avi i pri tome kon-
trolirali utjecaj mjesta `ivljenja i razine maj~ine naobrazbe,
proveli smo analizu kovarijance (Tablica 7). Rezultati pokazu-
ju da pripadnost dr`avi nema zna~ajnog efekta na zadovolj-
stvo vlastitom obitelji. Razlika se mo`e pripisati utjecaju kova-
rijata, odnosno mjestu `ivljenja i razini maj~ine naobrazbe.
Procjene na drugim skalama kvalitete obiteljskih interak-
cija statisti~ki se zna~ajno ne razlikuju za dvije skupine ispi-
tanika.
Republika Hrvatska Bosna i Hercegovina ANOVA ANCOVA1
Zavisne varijable M SD M SD F1,741 F1,725
Zadovoljstvo vlastitom obitelji 45,70 7,42 46,82 17,44 4,190* 0,065
Majka – emocionalnost 59,54 10,26 59,64 10,32 0,020 0,001
Majka – kontrola 17,75 6,99 18,06 6,34 0,404 0,382
Otac – emocionalnost 55,80 10,76 56,04 10,35 0,100 0,212
Otac – kontrola 17,29 6,99 17,80 6,21 1,118 2,992
Usamljenosti u obitelji 16,20 6,67 16,93 6,40 2,300 3,057
*p<0,05; 1 Kovarijate su mjesto `ivljenja i razina maj~ine naobrazbe.
RASPRAVA
Ovo istra`ivanje provedeno je zato da se utvrde sli~nosti i ra-
zlike u kvaliteti obiteljskih interakcija adolescenata iz dvije kul-
turne sredine, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Po-
laze}i od pretpostavke da su neki obrasci pona{anja roditelj –
dijete univerzalni i mogu se prepoznati u svim kulturama, pret-
postavili smo da postoje sli~nosti u tom smislu i kod ove dvije
skupine adolescenata. S druge strane, pretpostavili smo da
kulturolo{ke razlike mogu pridonijeti i nekim razli~itostima u
interakciji. Iako su Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina
u razdoblju tranzicije, razdoblju koje obilje`avaju velike dru-
{tvene i gospodarske promjene, pretpostavili smo da su ado-
lescenti i njihove obitelji iz Republike Hrvatske pod ve}im u-
tjecajem zapada i dru{tvenih promjena koje se ondje doga-
|aju (osobito onih koje se odnose na promjene u obitelji).
Rezultati ovog istra`ivanja nisu potvrdili na{u hipotezu.












trolirani efekti sociodemografskih obilje`ja pokazuje da pri-
padnost dr`avi kao kriterij kulture nema zna~ajnog efekta na
procjenu kvalitete obiteljskih interakcija kod adolescenata.
No analiza rezultata pokazala je zna~ajne razlike kod
dvije skupine adolescenata u nekim sociodemografskim obi-
lje`jima, kao {to su mjesto `ivljenja, razina maj~ina i o~eva o-
brazovanja te radni status majke. Adolescenti iz Bosne i Her-
cegovine sa svojim obiteljima ~e{}e `ive na selu (pokraj Žep-
~a), u odnosu na adolescente iz Republike Hrvatske, koji ~e-
{}e sa svojim obiteljima `ive u gradu (Zadar). Dvije skupine
adolescenata tako|er se razlikuju s obzirom na razinu nao-
brazbe obaju roditelja. Roditelji adolescenata iz Republike Hr-
vatske u prosjeku imaju vi{i stupanj naobrazbe od roditelja
adolescenata iz Bosne i Hercegovine. Razlika je zabilje`ena i s
obzirom na ne/zaposlenost majke. Majke adolescenata iz Re-
publike Hrvatske zna~ajno su ~e{}e u radnom odnosu, za ra-
zliku od majki adolescenata iz Bosne i Hercegovine.
Daljnja analiza rezultata pokazala je da ove razlike u so-
ciodemografskim obilje`jima uzorka koji je sudjelovao u o-
vom istra`ivanju razli~ito utje~u na procjenu kvalitete obitelj-
skih interakcija. Kod adolescenata iz Republike Hrvatske ra-
zliku u procjeni zadovoljstva vlastitom obitelji mo`emo obja-
sniti mjestom `ivljenja i razinom maj~ine naobrazbe. Oni
adolescenti koji `ive na selu zadovoljniji su vlastitom obitelji.
Neka istra`ivanja koja su provedena kod nas o privla~nosti
mjesta `ivljenja kod adolescenata s obzirom na selo i grad za-
klju~uju da je adolescentima privla~niji `ivot na selu, i to zbog
ve}e sigurnosti, manje kriminala, manje koncentracije pro-
blemati~nih ljudi. Osim toga, socijalna je mre`a znatno ~vr-
{}a, pa se osje}aju sigurnijima (Raboteg-[ari} i Rogi}, 2002.).
Adolescenti ~ije majke imaju zavr{enu osnovnu {kolu poka-
zuju najvi{i stupanj zadovoljstva obiteljskim `ivotom. Manje
su zadovoljni oni adolescenti koji sa svojim obiteljima `ive u
gradu, a najmanje zadovoljstvo vlastitom obitelji iskazuju oni
~ije majke imaju stru~nu {kolu, odnosno zavr{enu kvalifikaci-
ju. I razina maj~ine naobrazbe utje~e na procjenu kontrole ko-
ju majka pokazuje u interakciji s adolescentom. Najvi{e kon-
trole pokazuju majke koje imaju zavr{enu stru~nu {kolu, od-
nosno kvalifikaciju, a najni`u majke koje imaju zavr{enu sre-
dnju {kolu. Iz dobivenih rezultata mo`emo zaklju~iti da su
adolescenti nezadovoljni obiteljskom klimom ako majke po-
kazuju vi{e kontrole prema njima. Kontrola, kritiziranje i ne-
zainteresiranost koju majka iskazuje u odnosu s djetetom pri-
donosi i lo{em osje}aju prema vlastitoj obitelji. Mo`emo pret-
postaviti da `ivot na selu omogu}uje druga~iji ritam obitelj-
skoga `ivota i odr`avanje socijalnih kontakata sa {irom o-
bitelji i susjedima, {to pridonosi zadovoljstvu obiteljskim `ivo-








tje~e na op}u klimu u obitelji. Obrazovni status majke tako-
|er zna~ajno pridonosi zadovoljstvu vlastitom obitelji. Ado-
lescenti koji `ive na selu i ~ije majke imaju zavr{enu osnovu
{kolu najzadovoljniji su, dok adolescenti koji `ive u gradu i ~i-
je majke imaju zavr{enu stru~nu {kolu najmanje su zadovo-
ljni. Pretpostavljamo da `ivot u gradu i zavr{ena kvalifikacija
nepovoljno utje~e na obiteljsku klimu, me|utim s druge stra-
ne relativno nizak obrazovni status majki sa sela (zavr{ena
osnovna {kola) pridonosi zadovoljstvu. Razlog bismo mo`da
mogli prona}i u razli~itom odnosu prema razini naobrazbe u
dvije sredine kod hrvatskim adolescenata. Zavr{ena kvalifi-
kacija u gradu nije dru{tveno prihvatljiv obrazovni status,
dok je zavr{ena osnovna {kola na selu dru{tveno prihvatljiva.
U budu}im istra`ivanjima trebalo bi istra`iti i zadovoljstvo
majki s obzirom na razinu naobrazbe u razli~itim sredinama,
a koja bi mogla utjecati na kvalitetu njezinih interakcija s
~lanovima obitelji. Sljede}a je zanimljivost efekt razine nao-
brazbe na kontrolu koju majka rabi prema adolescentu. Kon-
trola odre|ena kao neprimje}ivanje, nezainteresiranost i ne-
dovoljna ekspresija pozitivnih emocija ~e{}a je kod majki koje
imaju zavr{enu stru~nu {kolu, dok najmanje kontrole poka-
zuju majke koje imaju ne{to vi{i stupanj naobrazbe (zavr{enu
srednju {kolu). U obiteljima u kojima majka rabi najvi{e kon-
trole adolescenti su najmanje zadovoljni vlastitom obitelji. S
obzirom na osobitosti adolescencije kao razvojnoga razdo-
blja, pove}ana kontrola majki izrazito nepovoljno utje~e na
njihov odnos prema obiteljskoj klimi op}enito. Tako|er treba
istaknuti da adolescenti ~ije majke imaju vi{e stupnjeve nao-
brazbe (visoka {kola ili fakultet; magisteriji / doktorat) njihove
postupke shva}aju kao kontrolu. Vjerojatno zaposlenost maj-
ke izvan ku}e i zaokupljenost poslom adolescenti procjenjuju
kao manjak interesa i uklju~enosti u njihov `ivot.
Efekt mjesta `ivljenja zna~ajan je kod procjena emocio-
nalnosti i kontrole koje majka manifestira u interakciji s ado-
lescentom kod skupine iz Bosne i Hercegovine. Ve}u emocio-
nalnost i manju kontrolu manifestiraju majke koje `ive u gra-
du. S druge strane, manju emocionalnost i ve}u kontrolu u
odnosu na adolescente pokazuju majke koje `ive na selu. O-
vakvi rezultati upu}uju na zaklju~ak da `ivot u gradu prido-
nosi boljim odnosima izme|u majke i adolescenta. Ovakav,
razli~it, smjer ovih dviju dimenzija roditeljstva o~ekivan je s
obzirom na korelacije me|u njima. Naime, ove dvije dimen-
zije ~ine dva pola jednoga kontinuuma i samim time su ne-
gativno povezane.
U ovom dijelu rasprave treba zaklju~iti da postoje speci-
fi~nosti kad govorimo o utjecaju sociodemografskih obilje`ja








adolescenata razlikuju. Kontekstualni ~initelji, kao {to su za-
poslenje majke, i socijalno okru`enje, kao {to su selo i grad,
jedna je od skupina determinanti roditeljstva (Belsky, 1984.).
Ako ove razlike u interakcijama stavimo u {iri dru{tveni
kontekst, odnosno poku{amo ih objasniti pripadno{}u kul-
turi, dobivamo odgovor da se na{e dvije skupine adolescena-
ta ne razlikuju u procjenama obiteljskih interakcija. Drugim
rije~ima, pripadnost dr`avi ne utje~e na procjenu kvalitete o-
biteljskih interakcija. Adolescenti dvije dr`ave jednako pro-
cjenjuju roditeljsko pona{anje i interakciju s roditeljima na dvi-
je temeljne dimenzije: toplini i nadzoru. Dobivenu razliku u
procjeni zadovoljstva obiteljskom dinamikom i osje}aja koje
adolescent ima prema obitelji kao cjelini mo`emo objasniti
razlikama u mjestu `ivljenja i razini maj~ine naobrazbe. Selo
kao mjesto `ivljenja i ni`a naobrazba majki mo`e objasniti ve-
}e zadovoljstvo obiteljskim `ivotom kod adolescenata iz Bo-
sne i Hercegovine. Ovim istra`ivanjem potvrdili smo pretpo-
stavke o sli~nosti u do`ivljaju roditeljstva kod dvije skupine
adolescenata. Razlike u do`ivljaju roditeljskoga pona{anja ni-
su zabilje`ene.
ZAKLJUČAK
Suvremena kroskulturalna istra`ivanja razvoja usmjerena su
na ispitivanje specifi~nosti kulturnoga konteksta i njegova
utjecaja na razvoj. Pretpostavka je da kultura definirana kao
"specifi~an sklop vjerovanja, vrijednosti i socijalnih normi" pod-
jednako i na sli~an na~in utje~e na pona{anje pojedinaca koji
u njoj `ive (Stankov i Lee, 2007.).
Rezultati ovog istra`ivanja upu}uju na zaklju~ak da neke
sociodemografske varijable, odnosno kontekstualni ~initelji –
osobito mjesto `ivljenja, razina naobrazbe roditelja i zapo-
slenje majke – utje~u na kvalitetu obiteljskih interakcija. Me-
|utim, pripadnost dr`avi nema zna~ajnog utjecaja na procje-
nu kvalitete obiteljskih interakcija kod adolescenata iz sre-
di{nje Bosne i Hercegovine te sredi{njega dijela Dalmacije u
Republici Hrvatskoj.
S obzirom na spoznaje o va`nosti roditeljskog utjecaja na
razvoj, treba istaknuti nu`nost permanentnog istra`ivanja ro-
diteljstva i u vlastitoj sredini i u drugim kulturama, osobito u
vrijeme sna`nih dru{tvenih i ekonomskih promjena.
Budu}a istra`ivanja trebala bi istra`iti ulogu i drugih eko-
lo{kih faktora koje nismo mjerili u ovom istra`ivanju, a koji
jama~no utje~u na stilove roditeljstva, odnosno odgojne cilje-
ve i o~ekivanja koja se postavljaju pred dijete. Neki od tih fak-
tora jesu: politi~ka tradicija, institucije {kole i Crkve, vjersko
opredjeljenje, socijalna stratifikacija, mobilnost stanovni{tva,
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Differences in Family Interactions
between Adolescents
from the Republic of Croatia
and Bosnia and Herzegovina:
Cross-Cultural Perspective
Mira KLARIN, Slavica [IMIĆ [AŠIĆ
University of Zadar, Zadar
Parenting is a process that takes place within a characteristic
place and time and should be studied as such. More and more
often we come across emphasizing the necessity of cross-cultural
research of parenting. Considering the differences in cultural
norms, the parenting goals of a certain social community, we can
assume that there are differences but also similarities in the
parenting models of different cultural contexts. Unfortunately,
there are few cross-cultural studies; therefore we can say that
most development theories are based on research conducted in
Western cultures (Bennet and Grimley, 2001; Fouts, 2004). We
conducted the research with the aim to identify the similarities
and differences in the perception of parenting between
adolescents in two states: Republic of Croatia and Bosnia and
Herzegovina. Research results point to the conclusion that
families from the Republic of Croatia and Bosnia and
Herzegovina differ according to places where they live
(urban/rural and house/flat), mother's and father's education,
and mother’s working status. As far as estimating parental
behavior (emotionality, control), there was no recorded difference
in the adolescents' estimate. The difference is significant in
estimating the quality of family interactions. Adolescents from
Bosnia and Herzegovina estimate the quality of their family
interaction to be better than adolescents in Croatia. Therefore this
difference is not a result of belonging to these states.
Key words: cross-cultural perspective, socio-demographic




und Bosnien und Herzegowina
Mira KLARIN, Slavica ŠIMIĆ ŠAŠIĆ
Universität Zadar, Zadar
Elternschaft ist ein unter charakteristischen räumlichen
Bedingungen und über eine bedeutende Zeitspanne hinweg
stattfindender Prozess und muss unter diesem Aspekt








Phänomen der Elternschaft im Rahmen cross-kultureller
Untersuchungen zu beleuchten. Da sich die gesellschaftlichen
Normen und erzieherischen Zielsetzungen von Gesellschaft
zu Gesellschaft unterscheiden, ist auch von Unterschieden
zwischen den jeweiligen Ausprägungen von Elternschaft
auszugehen, doch sind Ähnlichkeiten zwischen den
erzieherischen Modellen in verschiedenen kulturellen
Kontexten nicht auszuschließen. Die Zahl cross-kultureller
Studien ist jedoch leider gering, und die meisten
theoretischen Ansätze gründen auf Forschungsarbeiten in
westlichen Kulturen (Bennet und Grimley, 2001; Fouts,
2004). Die Verfasserinnen dieser Arbeit wollten ermitteln, wie
Jugendliche aus zwei verschiedenen Staaten: Kroatien und
Bosnien und Herzegowina, ihre Eltern erleben und welche
Ähnlichkeiten und Unterschiede dabei festzustellen sind. Die
Untersuchungsergebnisse lassen darauf schließen, dass sich
kroatische und bosnisch-herzegowinische Familien je nach
Wohnort (Stadt oder Land), Bildungsgrad sowie Arbeitsstatus
der Eltern unterscheiden. Im Hinblick auf das Verhalten der
Eltern (Emotionalität, Kontrolle) konnte in der Wahrnehmung
der Jugendlichen kein Unterschied festgestellt werden.
Unterschiedlich bewertet wurde jedoch die Qualität der
Interaktion der Eltern untereinander. Adoleszenten aus
Bosnien und Herzegowina schätzen die familiären
Beziehungen besser ein als ihre Altersgenossen aus Kroatien.
Diese Unterschiede gehen jedoch nicht auf den Umstand der
Staatsangehörigkeit zurück, sondern auf Unterschiede
zwischen bestimmten soziodemografischen Merkmalen der
Untersuchungsteilnehmer.
Schlüsselbegriffe: Kultureller Kontext, soziodemografische
Familienmerkmale, Elternschaft, Elternverhalten
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